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I. Bestyrelse. 
Undervisningsraadet har i Aaret 1941—42 haft følgende Sammen­
sætning: 
Rektor, Professor Anker Engelund, Formand (udnævnt til Rek­
tor fra 1. November 1941). 
Prorektor, Professor A. G. Schneider (udnævnt til Prorektor fra 
1. December 1941), der tillige er Formand for Fagraadet for 
den bygningstekniske Ingeniørvidenskab. 
Formanden for Fagraadet for de almene Videnskaber, Professor, 
Dr. Børge Jessen. 
Formanden for Fagraadet for den kemiske Ingeniørvidenskab, 
Professor, Dr. Walter Engel til den 24. Februar 1942 og derefter 
Lektor, Dr. Stig Veibel. 
Formanden for Fagraadet for den maskintekniske Ingeniørviden­
skab, Professor Th. E. Thomsen. 
Formanden for Fagraadet for den elektrotekniske Ingeniørviden­
skab, Professor A. K. Aubeck. 
1 et den 25. September 1941 afholdt Lærerraadsmøde vedtog Lærer-
raadet eenstemmigt overfor Ministeriet at udtale Ønsket om, at Pro­
rektor, Professor Anker Engelund udnævntes til Højskolens Rektor, 
og ved kgl. Resolution af 4. November 1941 udnævntes Professor Enge­
lund til Rektor for Tiden 1. November 1941 til 31. Oktober 1946. 
Efter at Højskolens Prorektor var udnævnt til Rektor, drøftedes 
Spørgsmaalet om den ledige Prorektorstilling i et den 13. November 
1941 afholdt Lærerraadsmøde. Fra en Kreds af Lærere var der, forinden 
Lærerraadsmødet afholdtes, fremsendt Forslag om, at Professor i Land-
maaling og Geodæsi A. G. Schneider maatte blive udnævnt til Prorek­
tor, og dette Forslag vedtoges af Lærerraadet, hvorefter Professor 
224 Danmarks tekniske Højskole 1941—42. 
Schneider ved kgl. Resolution af 1. December 1941 udnævntes til Pro­
rektor for Tiden 1. December 1941 til 30. November 1942. 
Paa et den 2. Juni 1942 afholdt Lærerraadsmode vedtoges det at 
nedsætte et Udvalg til at forberede Lærerraadets Indstilling vedrørende 
Besættelse af Rektor- og Prorektorstillingerne, jfr. § 5, Stk. 7 i kgl. 
Anordning af <S. Februar 1933 med senere Ændringer af 24. April 1937. 
Med Hensyn til dette Udvalg bestemtes der følgende: 
»Indstilling om Besættelse af Stillingen som Rektor og Prorektor 
forberedes af et Udvalg bestaaende af to Repræsentanter for hvert 
Fagraad valgt af vedkommende Fagraad. Valg af Medlemmer til Ud­
valget skal normalt ske 1 Aar før hver ordinær Rektorudnævnelse. 
Afgaar et Medlem i Løbet af Valgperioden, vælges saa snart som muligt 
et nyt Medlem i hans Sted. Udvalget skal indkalde Forslag med en 
Frist paa mindst 14 Dage. Der vil med Gyldighed kun kunne stemmes 
om Forslag, der er indgivet gennem Udvalget. 
Udvalget vælges første Gang i Løbet af 1942 og fungerer derefter 
til Efteraaret 1945«. 
Polyteknikerraadet. 
Som Forretningsudvalget for Polyteknikerraadet har i Perioden 
1941—42 fungeret: 
Formand: Knud Kilsgaard Nielsen. 
Næstformand: J. K. Dinesen. 
Kasserer: Niels Aage Dalsgaard. 
Sekretær: Poul Brixen. 
Formand for Polyteknisk Forening: Charlo Skibsted Larsen. 
II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner 
i Beretningsaaret 1941—42. 
I Aarbogen for 1940—41 citeredes en Skrivelse fra Undervisnings­
ministeriet, i hvilken Ministeriet i Henhold til § 11 i kgl. Anordning 
af 8. Februar 1933 godkendte en Ændring i Eksamensordningen foi 
Maskiningeniørerne for de studerende, der vælger Skibsbygning som 
Speciale. Endvidere nævnte man i Aarbogen for 1940—41, at der inden­
for Fagraadet for den bygningstekniske Ingeniørvidenskab drøftedes 
en Deling af Bygningsingeniørstudiet. Saavel den særlige Eksamens­
ordning for Skibsbygningsspecialisterne som Delingen af Bygnings­
ingeniørstudiet har i Beretningsaaret været drøftet i de paagældende 
Fagraad og i Undervisningsraadet, hvorefter disse Sporgsmaal er blevet 
færdigbehandlet i Lærerraadet, og Højskolen kunde herefter den 13. Juni 
1942 forelægge Ministeriet et Forslag til en Række Ændringer i den 
ministerielle Bekendtgørelse af 14. November 1936 vedrørende Eksa-
